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Boletim demographo -sanitario de Porto Alegre.
(Pela Directoria de Hygiene do Estado.)
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Febre typhoide e paratyphoides .... , .. 1 2 1 1 1 4 2 6
Varíola (alastrim) .........•.......... - ~- -
Sarampo •.......•..........•.....•.. - --
Escarlatina .......•.................. - - ~
Coqueluche •.........••............•. 2 1 2 <) 1 6 7~
'.
Diphtería e croup., .......•. · ........ -- -- -
11-- 2 () 5 -- 5Grippe ......•......•.•...... ' ... " .. ...
Meningite endemica .......... ' ....... '-- ~ -
Dysenteria .•......................... 1'-" 1 1 1 2
Peste .•..••.......•................. - -
1~ Lepra .•.........•.•....•............ ] - 1 1Erysepela .......•.............•.... - _..
.~~ Outras molestias epidemicas*) ... '.....• - ---Infecção purulenta e septicemia ....... - 'l 1 - 3 3-Pustula maligna e carbunculo ......... - -
Raiva .•....•....................... , -- -
17 Tuberculose pulmonar e de outros orgãos 1 2 3 1--.- I 310,22 7 7 2 4l- I 1 - - 30 35 65
~ Escrupholose .•............•......... - --Syphilis •..•........••............... Q 2 1 1 4 3 7Blenorrhagia do adulto ............... - --
~~ Cancer e outros tumores malignos .... I 1 5 3 4 2 ] 7 lO 17Outros tumores .•.................... ~ - - -
~~ Rheumatismo .. , .••..•...•.........•. - -Escorbuto ..........•..........•..... .~ - .~
11
Diabetes......•..•.••.....•.•........ -- --
Molestia bronzeada de Addison ...•.••• - -
Ankylostomiase ...••.•.•............. ,- - -
Leucemia•....•..•....••........•.•.. ._- -
Anemia-Chlorose ..•..•............... 1 1 - 1
Outras molestias geraes ou !. Ifl·1/ ,~;as"'J 1 1 -- I
Alcoolismo ...••......•...•.•.....•.. - -
Saturnismo .....•.••.............•... -- - -
Affecções do systema nervoso ......... 1 2l- I 1 1 1 2 n1--- H- - t ~~ ": 15~~ Affecções do apparelho circula torio .... ~ i i - - 32Affecções do apparelho respiratorio .... 14~12~11i ~ i 1 1--- 1 4~ i~ 39~~ Affecções do apparelho digestivo ...... 1- - 3 ~ ~ 21- :> 98Affecções do apparelho genito - . 1 5 1 3 1 20~~ Affecções puerperaes ...••.......•.... 3 ] - 4Affecções da pelle e do tecido cellular .. - -- --
~~ Affecções dos orgãos da locomoção ... 1 1 --- IAff. da infancia e viçios de P - o ~ J8~:~ Debilidade geral ...•......•........... 1·····- ~ 1 - 11- 3Affecções produzidas p. causas eXLv>;v>"", I~ I 1 1 1 21-\--- 3~ 844 lVIolestias ignoradas ou mal definidas .. 10 5 3 2 l- I 1 2!14 3 5 3 3 1 1 55
Somma.••••.....•.. 75 41129 11ill 5 2 3 ",I~( I'. !\.JIHI 121 20 '101 1 1 5 !Hl~l 11m.)l,:~~m..... J' I~'
*) Tetano .........•.. 1
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~IErI'EOROLOGIA
(Resumo das observações feitas durante o mez Janeiro pelo Instituto Astronomico e Meteorologica
Escola de Hngenharia de Porto Alegre para a Directoria de Hygiene).
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Pressão barometrica media. . . . . .. . ' .
Pressão barometrica maxima .............................................•.•...
Pressão barometrica minima .. ' ......................................•..........
Temperatura do ar média .
Temperatura do ar lnaxima .
Temperatura do ar minima ....................................................•
Valor médio da Humidade Relativa .
Chuva total .......................•...........................................
Insolação total ................•........................•......................
Vento predominante ' ' . .' .
Numero de dias de:
Chuva .•................................................•.•....•.............
Encobertos .............................•...........••.... ; •.•• ;. .... ;.. . i
Claros , ............•....................................••.....•' ..
Nevoeiro , " ...............................•.•.•••..•
Geada ; .
Saraiva ....................•..................................•.....•.•. I ••••
757.5 mim
762. I mim no dia 31
751.0 m/m no dia 26
25.0
35.6 no dia 12











RESUMO no 1llOVIMENrrO DEllIOGRAllHICO:
Nascimentos 409 Nascidos mortos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . .. 44
Idem no egual mez do anno anterior 565 Idem no egua1 mez do ánl10 anterior. . .•. 31
Obitos 352 Casamentos .........•...................... 122
Idem no egua1 mez do anno anterior. . . . . . . .. 459 Idem no eguá1 niez dQ,,!1nnoanteri()1' , 136
Valores extrernos diarios da Pressão Barometrica 1lIez de Janeiro, ,de 1930
,
Dias Maxima Minima Dias Maxima Mínima
1 765.1 752.7 17 7595 755.1
2 755.3 7533 18 760.1 758.4
3 757.7 7540 19 759.3 757.7
4 758.8 757.0 20 760:0 758.0
5 757.9 756.5 2L 759.3 756,3
6 756.2 752.G 22 761.2 758.7
7 755.2 751.9 23 761.4 759.9
8 757.2 755. ) 24 7GO.4 752.1
9 761.8 756 O 25 753.5 751.1
10 761'4 758.2 26 757:3 751.0
11 758.7 755.G 27 759:7 757.1
12 758.2 '/53.5 28 758.9 755.0
13 760.2 757.0 29 756.2 753.4
14 761.4 759.3 30 759.3 754.2
15 7609 756.1 31 762.1 759.0
lG 756.5 753.3
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NOTIE'ICAÇÃO DE ~IOLESTIAS INF'ECrrO·CON'I'AGIOSAS
Variola (alastrlm) . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. O Sarampo .........•..... ' . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 1
Peste .. : .........•.. ;. . . . . . .. O Coqueluche .•... , " O
Parotidite epidemica , O Dysenteria .............•.................. " O
Meningite epidemica (confirmada)..... . . . . . . . . . O Varicella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. O
Febre i typhoide e paratyphoides ...........•. '. 3 Encephalite 1eth ' " O
Tuberçulose •• . . . . • . • . . . . • • . . .. . . . . . . . . . . . . . .•. 5 InLpuerpera1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O
Diphteria . . .. . . . • . . . . . . . . . . . .•. . . . . . . . . . . . . . .. O Lepra ... , .....•............ ,. . . . . .•. . . . . . . . . .. 1
Escarlatina , . . 1 Reine Medin................................. O
Alastrim . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • .. 1 Parotidite epidemica , .. .. O
TOTAL .. ,....... ..•...... .•....•.....•.•.• 12
